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ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS 0.647 
ACTA NEUROCHIRURGICA 1.617 
ACTA OPHTHALMOLOGICA 3.032 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 1.127 
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE 1.329 
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 3.130 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 4.206 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.916 
AMINO ACIDS 3.196 
ANTICANCER RESEARCH 1.895 
APOPTOSIS 3.592 
APPLIED PHYSICS LETTERS 3.142 
ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 6.009 
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY 2.644 
ASIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.275 
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 3.002 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.371 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 3.687 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 4.779 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 4.500 
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BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.574 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 11.212 
BIOLOGY OPEN 2.135 
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2.134 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.923 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.486 
BIOPOLYMERS 2.248 
BMC NEPHROLOGY 2.289 
BMC PALLIATIVE CARE 1.676 
BRAIN RESEARCH 2.561 
BRAIN TOPOGRAPHY 3.727 
BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 1.237 
CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.112 
CANCER GENETICS 2.333 
CANCER LETTERS 5.992 
CANCER SCIENCE 3.896 
CARBOHYDRATE POLYMERS 4.219 
CARBOHYDRATE RESEARCH 1.817 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 2.190 
CELL METABOLISM 17.303 
CELL REPORTS 7.870 
CELL TRANSPLANTATION 3.427 
CEREBROVASCULAR DISEASES 3.359 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.228 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 6.567 
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 2.618 
CHEMISTRY & BIOLOGY 5.774 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.771 
CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT 1.754 
CIRCULATION JOURNAL 4.124 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2.004 
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY 1.198 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY 2.546 
CRITICAL CARE MEDICINE 7.422 
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CURRENT MOLECULAR MEDICINE 2.912 
CURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH 0.186 
DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION 2.412 
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 2.898 
DIABETES 8.784 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 3.045 
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 2.450 
DIGESTION 1.884 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 2.516 
DISEASES OF THE ESOPHAGUS 2.146 
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY 2.429 
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.210 
ENDOCRINE JOURNAL 1.895 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 5.393 
ESOPHAGUS 0.386 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES 2.857 
EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY 2.069 
EUROPEAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY-SCIENCE AND PRACTICE 0.432 
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 2.900 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 3.773 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.730 
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 4.409 
EUROPEAN PSYCHIATRY 3.912 
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 1.931 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 3.378 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 2.675 
FASEB JOURNAL 5.299 
FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 3.634 
FRONTIERS IN NEUROSCIENCE 3.398 
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 4.418 
GASTRIC CANCER 4.404 
GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE 1.742 




GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 1.413 
HEALTH & PLACE 2.441 
HEART RHYTHM 4.391 
HELICOBACTER 3.920 
HEPATOLOGY RESEARCH 2.208 
HETEROCYCLES 1.107 
IMMUNOBIOLOGY 2.781 
IMMUNOLOGY LETTERS 2.483 
INTERNAL MEDICINE 0.832 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2.677 
INTERNATIONAL HEART JOURNAL 1.938 
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY 2.551 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 4.097 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 4.638 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 3.046 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY 1.581 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1.129 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 2.232 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 2.348 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 3.257 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 3.018 
INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE 3.044 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 1.030 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.427 
IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY 1.117 
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1.122 
JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1.140 
JOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE 1.509 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 2.397 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4.258 
JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.405 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 2.894 
JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA 1.284 
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY 3.094 
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JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 3.631 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 5.408 
JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA 1.561 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 4.498 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2.546 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 3.055 
JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING 0.475 
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 1.425 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 1.431 
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 1.676 
JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2.131 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 4.532 
JOURNAL OF MEDICAL ULTRASONICS 0.559 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 5.589 
JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION 1.847 
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES 1.670 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.662 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 3.842 
JOURNAL OF NEUROLOGY 3.408 
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY 3.432 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 5.924 
JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1.463 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.785 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE 1.154 
JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 2.023 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 3.169 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 2.641 
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES 2.106 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3.760 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 3.187 
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 2.165 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 2.804 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 3.202 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 3.236 
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JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES 1.599 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 2.198 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 8.491 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3.494 
JOURNAL OF TOXICOLOGIC PATHOLOGY 0.848 
LANCET NEUROLOGY 23.468 
LANGMUIR 3.993 
METABOLIC BRAIN DISEASE 2.603 
MODERN RHEUMATOLOGY 1.843 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 4.342 
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 0.884 
NATURE COMMUNICATIONS 11.329 
NEUROBIOLOGY OF AGING 5.153 
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 3.385 
NEUROEPIDEMIOLOGY 2.784 
NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 0.612 
NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY 4.483 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 4.035 
NEUROREPORT 1.343 
NEUROSCIENCE LETTERS 2.107 
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.004 
NEUROSCIENCES 0.541 
NEUROSURGERY 3.780 
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY 3.760 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 9.202 
ONCOLOGY LETTERS 1.482 
ONCOLOGY REPORTS 2.486 
OPTICS COMMUNICATIONS 1.480 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.559 
ORGANIC LETTERS 6.732 
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 4.492 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 1.156 
PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 0.581 
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 3.947 
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PEDIATRIC CARDIOLOGY 1.452 
PEDIATRICS 5.196 
PEDIATRICS INTERNATIONAL 0.868 
PHARMACEUTICAL BIOLOGY 1.546 
PHYSICAL REVIEW A 2.765 
PHYTOCHEMISTRY 2.779 
PHYTOCHEMISTRY LETTERS 1.353 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 2.694 
PLANT BIOTECHNOLOGY 0.715 
PLOS BIOLOGY 8.668 
PLoS One 3.057 
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 2.077 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 9.423 
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 4.361 
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS 3.155 
PROTEIN SCIENCE 3.039 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 2.025 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.466 
PSYCHOPHARMACOLOGY 3.540 
RSC ADVANCES 3.289 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 7.757 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 3.976 
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 16.264 
SCIENTIFIC REPORTS 5.228 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 3.505 
SOCIAL COGNITIVE AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE 5.101 
SPRINGERPLUS 0.982 
STEM CELL REPORTS 7.023 
STEROIDS 2.513 
SUPPORTIVE CARE IN CANCER 2.535 
SURGERY TODAY 1.329 
TALANTA 4.035 
TETRAHEDRON 2.645 
TETRAHEDRON LETTERS 2.347 
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THROMBOSIS RESEARCH 2.320 
TRANSLATIONAL PSYCHIATRY  5.538 
TRIALS 1.859 
TUMORI 1.071 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 4.556 
VASCULAR PHARMACOLOGY 2.500 
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2.787 
WORLD JOURNAL OF UROLOGY 2.397 
WORLD NEUROSURGERY 2.685 
 
